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Identifiant de l'opération archéologique : 9903
Date de l'opération : 2008 (EV)
1 Le projet de réalisation d'un lotissement est envisagé à Feurs au lieu-dit la Pimprenière,
sur la rive gauche du Béal. Ce projet de lotissement est placé près de la limite orientale de
la ville antique de Forum segusiavorumdans un secteur où des vestiges de l'âge du Bronze,
de l'époque gallo-romaine et de l'époque médiévale ont été mis au jour.
2 Préalablement  à  la  réalisation  de  ce  projet,  Il  a  donc  été  décidé  de  procéder  à  une
évaluation afin de déterminer le potentiel archéologique du terrain.
3 La parcelle étudiée est placée dans le lit majeur de la Loise. La plupart des sondages se
sont révélés totalement négatifs et seuls des lits de sable ou de graviers ont été mis en
évidence. Cependant, dans la partie occidentale du terrain, un petit lot de céramique a été
mis au jour. Il laisse entrevoir une légère occupation du secteur à l'âge du Bronze (durant
le Bronze récent ou le Bronze final 1). Les quelques inclusions de mobilier anachronique
et la proximité de la terre végétale laissent penser que, si cette occupation était peut-être
à l'origine plus étendue (encore qu'aucune céramique non tournée n'ait été repérée dans
les autres sondages), elle aura été laminée par les labours.
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